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“Ты доўга сядзела за сталом...”, верш Б. Датуецца 1914. У чарнавым 
аўтографе меў назву “За газетай”, пад якой быў змешчаны ў Творах, 1927.  
Верш планавалася ўключыць у праектаваны зборнік лірыкі 1913–1915 
“Красавік” (“Маладзік”). Адсутнасць рыфмы, празаізацыя паэтычнай мовы 
дазваляюць лічыць твор белым вершам. Дзякуючы натуральнасці пабудовы 
фразы, яе набліжанасці да жывога маўлення ствараецца інтанацыя, адпаведная 
для перадачы вялікага гора гераіні твора: у газеце жанчына ўбачыла дарагое імя, 
абведзенае ў чорную рамку. Паэт не ўводзіць у прадгісторыю трагедыі, не 
расказвае пра яе акалічнасці і прычыны. У цэнтры яго ўвагі – зафіксаваная 
эмоцыя, момант вострага болю, што прымусіў гераіню знерухомець і 
скамянець: “А ты ўсё сядзела, // Хацела – і не мела сіл // Адвесці свае вочы // Ад 
чорнай рамкі ў газеце”. Метафарай “чорная рамка” – “бяздонная студня, // 
Ўшчэрць поўная гора і слёз” узмацняецца драматычны пафас твора, перадаецца 
невымерная глыбіня перажыванняў жанчыны, выкліканых скупой газетнай 
інфармацыяй. Стварэнню атмасферы непазбыўнага смутку спрыяе і 
выкарыстанне “гукавых” вобразаў-дэталяў: ход гадзінніка, стук дажджу ў 
шыбы, шум капяжу. Эскізнасць і недагаворанасць даюць магчымасць для 
інварыянтных інтэрпрэтацый твора. Гэта павялічваецца за кошт таго, што верш 
абнародаваны ў чэрвені 1914, напярэдадні І-й сусветнай вайны: праз некалькі 
месяцаў газетныя паведамленні пра забітых стануць ледзь не звычайнай з’явай, 
трагедыі асабістыя ператворацца ў трагедыі цэлых народаў. 
Упершыню – “Наша ніва”, № 21–22, 06.06.1914 без загалоўка.  
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